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Santiago Pérez: 
el dramaturgo 
MARlNA L AMUS OB R EGÓN 
T!·ahajo fowgrc~(ico: Ernesco Mon.mh ·e 
L 
A vida de Santiago Pé rez como escrito r de poemas y dramas fue muy corta 
y perte nece a sus años de juventud. E n la edad madura es ta incur ión la 
conside ró un pecado que lo hacía ruborizar: por e llo compraba los lib ros 
editados por la generosidad de Lorenzo María Lleras y los quemaba. Y es 
que el "señorito" Santiago Pé rez, alumno aventajado del colegio del Espíritu San-
to y después profesor de lite ratura y filosofía. recibió también de su maestro. don 
Lore nzo María Lle ras, influe ncia política. lite ra ri a y teatral. 
Don Lorenzo María, libe ra l por convicción, te nía e ntre sus preocupacio nes im-
pulsar el qu e hacer tea traL d e man e ra que se desa rro ll a r a co nj unta y 
equilibradame nte con otros aspectos de la república. para que e l país se vinculara 
con el mundo de ese entonces. lo cual significaba, e ntre o tros aspectos. ideología 
romántica , alime nto espiritual que pasó a ser bandera de los radicales. jóvenes 
liberales de avanzada en e l medio siglo. Es tos jóvenes. fund adores de la escue la 
re publicana, Pé rez e ntre e llos, es taban dispuestos a romper los moldes sociales 
heredados de la Colonia y a fo rtalecer las instituciones democráticas de manera 
integral: la economia, la política. las costumbres. la lite ra tura y todo aque llo que 
tocara a la sociedad. 
D e ntro de estas circunstancias, Pérez se vinculó a l teatro nacio na l. La primera 
publicación re lacionada con la literatura dramática la hizo Pé rez e n J8-i8 con la 
traducción deJ drama Casarse o no casarse, de la escrito ra inglesa E lizabeth l nchbnlu 
(1753-1821). A la edad de veintiún años escribió su prime ra obra teatraL Jacoho 
Molai , representada por prime ra vez en el tea tro de l colegio Espíritu Santo, el 15 
de noviembre de 1851. Al año s iguie nte se a use ntó del colegio, llamado como 
secretario de la Comisión Corográfica. en reemplazo de Manue l Ancízar. Esra ocu-
pación le proporcionó un a mplio conocimie nto de la realiuad gcográlica y ·ocia! 
del país, que Pé rez dejó consignado en informes y descripcionc ·. va rios de e llos de 
corte costumb rista. 
La rica expe rie ncia recibida e n e l contacto con las culturas regiona les del país no 
fue integrada a su siguie nte obra d ramática. El castillo de Berkley. drama de simi-
lar fact ura a la de l anterior. estre nado por la compañía dramática naciona l dirigida 
por Lorenzo María Lleras, e l 13 de octubre de 1 8)6 en el co liseo de Bogouí. Y 
hasta aquí llegó la efímera pero intensa vida tcntral ue Santiago Pé rez. drama tur-
go. Los otros pasajes de su existe ncia pe rte necen a las aulas c.h.: clase. al pcriodis-
mo, al servicio públ ico y a la política. pasión que absorbió e l tale nto y la crca tivi-
dad de muchos jóvenes de l siglo XIX. 
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~.mu .• ~,, P\."1~.:1 (tum.td,t ~k < i.tlco.t tk lltU ;thiltdatJ~,.~, coh•mht:.tna'. hum~•u·• por J o~~ Ju.tt.¡uin 
l'~ r~·t. U thhul~o·~·' I.Ut' ,\n~d ,\t .tngu) 
Sam ia!!n P~rc/ ( 1 :\.W · H)OO) c'crihi6 pam el tcntr<> en un intcrc~nntc periodo del 
p:ti~ en c:¡uc 'e dieron a conocer \'arios dr;unaturg.u~ más. con similares inte reses 
c't~ti<:o~ y políticos: !\U hermano Felipe Pérc1. (Sntaquinl. 1XJ6-Do!totá. 1X9 1 ). José 
~1ilria Snmpcr ( llo nda. t H2~·,\ mlpoima . r R~S). Lcopoldt> Arias Vargas (Bogotá. 
~ ~~.!· Bop.cn;_. 1SK¡). L :í1:1m huía Pérc:t {Cartagcna. t ~h.¡-Vichy. 1X92) y Germán 
(i. eJe: l'incrc!\ ({'artagc:na. 18 16-Bogotá. 1872). entre utro~. 
Fl art1.: eJe: "c:umpnncr comcc.lia. ·· tal como se concibe ahora no se daba en aquella 
\.' poca: d !\ello de lo:. tiempo:-; irnpedía a lo · c . critores dedicarse cxdu ivamcntc al 
• •••• ,,, •• 1 •• • , . ' · ~ · · , ...... . , . .... ~... , , ... . .. ... " , .... . 
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S::muago Pérc,. l..:mmr. l~.u:·mlu tm¡uwl. Bogota. lmpn.:nt.J t.h: ~~h~\crn.s •krnMnu,. 1X,55 
teatro: debían atender otro~ oficio · y o tro frente' litewrins )' político~: por e llo 
e cribieron hi toria. en ayo. poc~ío. narrati\•a y articulo pcnot.lf~ucu . L;a veloci-
dad con que componían la-. obra' fue una CMacteri,tica dd -.agio compnrtada con 
dramaturgo. europeo-.: el ejemplo má citado e\ el del rr.mc6 ugento Agu,tin 
Scribc (1791-tKlH). quien prodUJO alrededor de cu:urucaenH" obr.,, entre dr.an""· 
comedia~. ainetc. y vodevilc . 
Si el profe or Pt:re~ e hubiera dedicado ólo ¡a escribar cJmma,, 'egurnmentc ha-
bría upcrado a Scribc. pue In crónica hablan eJe que Jucolw ,\/cJ/m .. ful' c'crito 
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Sanlt!ll!() Pé rci' . ArticuhH y tlt.H.'ttr os prt'cetlitlo.\ tlt! mm IIQtic ta hio¡:rúfk o )' littroritt. núm. 10. 
Bogot:i. Bthlinh.·cn J)opulnr, 1 M93. 
c:n el breve c:spacio de diez tarde ... , y no a tcan1.ó a corregir los borradores ni las 
pruc.!bas de imprenta por hallarse fue ra de la ciudad. Con e te hecho se resiente la 
übra. mns no la critica teatral de ese entonces. la cual exaltó lo sucedido como 
gcni¡llidad del poeta. Don Lorenzo Maria Lleras. sin modestia. lo equiparó con 
escritores cspni\olcs ya consagrados. 
lp.ual ánimo acompañ6 a la aparición de las primeras obras de o tros escritores: la 
prensa liberal y radical lo motivaba a continuar en la difíci l tarea de escribir y 
accptaha. gcnéricamcntc. los predecibles e rrores de los noveles: también la prensa 
hizo ceo de la~ adaptaciones teóricas de las premisas est~ticas y lite rarias de los 
románticos. en e pccial la prcdic~ión de que e l siglo XIX daría nacimiento al 
Shakcspcarc criollo. no obstante la juventud de la república. porque en materias 
(61 
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• 
NOTIOIA BIOGR!FIOA Y LITERARIA 
¿ Par.l qué en~rar en tlormeoores bi r lico cld omin1 nto O.S• 
critl)r, •l• en y~~ o.,rtu d. JUI) lao) un mtt~ tr ? 
F '!nifi.tr• i ~on t• U'\ to ~~~ los qu~ brmus vi\· ido en e t ;poca. 
Jo• pruurru~ tnun!oi ,,.. lll JUt< .. ntu 1; IR ittC"ftU hto ln l•('r io itJad 
ialtlt-ctu 1 tic• ~u v~•!ll ; u ' tue rzo • por ruuftc 'UP"r clo;, • n la 
obra dt.t 1 • O,Juc CIOO J'OJ;Ul ca~; lo Ínrnoculotl Ct\rrl'r~t, Jh)htir& 
qu«J lo 11 vo on 1 47 a 1' l rd u l~ndn tJc lu H•!púolicn · In '•·nci-llo~ y OJOrlc .ti" '.I•J ~ '' idn. privlul ; !'l l •on ro~o lu·chu di) qtJtt, Al 
beJI~ ~ol oho, lamptn lu trento dt-! pet ulndu y In concit~nci" \.f fl 
_.,bactonce ··go1:o.tn,, ' '01 va e e- : a urir o~t ,,uuvu PI el o u tro ~ ,u 
~i~ipulo,; ~ p 1r ÚHuu' ,_.un · narno ndau l.-cic)n c¡ut} ~~ putülo 
leberal h hcr.un •lcl r~c tv bomurc polftit·o ,. dt•l ,.¡.,oro~o polc rni • 
.. , tal culoe.-rJo t\ J'" eahl'l.l' •le.: ~11 tib COUIO :.b.antJ ·r clo ue la 
cau a y •ucero du ~U) • ~pirRcionl':!. 
. ~· e~tutlio dl'tcnido ele u ,.¡,'"· y d·' t infiu"rtcin q un , .. , hora 
tjercufo, ptrt:·ut> t•n :'"t lu Jmq._.,¡ J. el. F.n Rl '/ umpfl, Rl •li~11Sa· 
~!~D, J~tt. J?l"jNMll, / ,(l .. ltnt ri 'n, /-,"/ JldtJ I(Ir y O(t O:; JlN ÍÓUli'O:\ )»O• 
lallC03 '1 h.t •r1u l tl.t, t}tltUuta ) ,.., buc•lJ.t, Jumiuo .. a' de• '"ll vltana ru-
ii&a JC4l~ll li.t. Sttmpro h· b ra \ , ... to ~u~ c(l nciu(lul ,wo~ -=omb t i( n•lo 
JI!W el derecho dl'l pu~hlo , ( Íl 1 ~n In C'l t•rrc. r } l~• •·orh·upi• o-
CMI de los gob~rn ru' , ira lJ1ch r j má cm 1 oh r J,• Jo, p"dc-
10101. 
eo~. bico 1'7COOral e 4!0 lo .. homLre lt t•IYKr ú In rclnd mntlor& 
CIOD 1"' hlea y ol crah·rio 1ohtico ,¡~ In )p uct\ rt)hu t' y b"'· 11 -~ra do au vÍifn. 8o vorificft cu •·llo~, por dt'rirlo ;t ... t 1 unn como 
CrhCt! izuciún en ~u' i.JPnlt•L J [ay otro' t' piritu Yulgurt.• que 
~'!l~aan •le id~n~ t\rru .. triHI•>-c pur h\ \'noidtHI, <'1 iut ·r~ 6 1 llm-
bacaon •. No u'i u le)" holllhr\! pcnsndo rf•t do viJ!oro•o itu ·h•cto, 
quo • IJirnn á d •j r nlt:ún contirweutc tlu virtucl t•n el aCt1rW> u 
l&t tr dseionc de su pHtri, ; ••n ;lo '" ()piniuu~eno ~ t' pr u itican, por~~e tíguon icmpr¡\ d pr~ · ~rr ~o du lat~ cieuci" ; en rilo ttO o 
tentican t mtlOCO ti mud "'a que cit1gon 6 lo hombre por 
t lm6vil gru ero quu 1 ; b gtuP;1ulo. 
d Noc mus uto ol nlJ en· r ,,, tle_urrollo do '" \•hll\ int~lrctual 
t i donor A.STt.&.Oo Pinr.z. :\C' r hov \'1 nnlit'nto ru(urma~lor 
que t6n to bratl6 en 0\('aHo cJí' t noLI•~ y tJo intorc.,.tull\ g ~n~r•c•6n ~· l840 : •·n Ja obr dl\ lo ialtimos "fio-. tl•t $U Ticla so v' ht ~on· tae~ lutJ opr"eiadóu •lrl m clu, t•n c¡u•• e •l~ cnYurlvt>n J,, " ri-
lacaooee politices; fO vo el O"~lu ho de lo J yc q" riS"" l el., .. 
Sanu &O Pér~t.- 'otic:aa bio~r.t fic:.l > lltc:r.Jn3··. en 1\rticu/m \ tlntttrw\. núm. tn. Jl.l~ l'J.\ . n,,. 
gotá. Babhot~c:~ Popul3r. 24 de m .t\t) de •Nc>J. 
literari:l y tcntrnl parte del camino estaba recorrido por lu her:.:ncin de la vi\!ja 
cultura europea: faltaba npoyar lo e fuerzos de te~Hri~ta' y dmmaturgo,, bllt)ll· 
ce~. el cntu ia ·mo hacfa prc~aga:lr en cada nueva "comedia" el nacinucnw c.h: un 
Shnkc pcarc o de un Moliere neogranadino)'. por ende. del tc:~tru nacttmnl: dan· 
do de e ta manera prepondcrancaa ~ ltexto litcnmo) dc!\Conuctcndu en e,,, arada· 
ción la práctaca teatral colonaal del Mglo XVIII. nc., en exrr~Munc:' Jl(,pularc' en 
espacio ~ bierto . 
A pesar de la condicione prccnria y la pobrct.a fí~ica de los edilicio-. h::ur.•Jc,.la 
vitalidad de las 1dca irvrcron de motor: se impramit:ron nhra,. ur~scrun cumrM· 
. , •••• , ., •• , ., ........... . , •• , ... , ••• , .., _ , , .. ' .. .t••• 171 
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1 !'-. li!lll ,l~ll l'l' l l,' / , lw ·nlw \fu· 
/t11 f> r,/11111 llltt!lllfll <'11 e u u o 
1/Utl\, t ' \1 1/111 1' 11 1 ,., \11 P'" d 
tlnt 1111 liti!IIWI!tl /'1•¡ t· ~ 1 1'1'-
l"'' ' t'// {(l t/o pm /11 ¡Jnmer/1 
1 e• .~ . l ' li t•ff c•afro tic/ C n lt·gw 
del 1-. '!1iri/lt .\ t /11/u , 1'11 la 1111· 
e ltt• dt•l ,,f,utlu 15 tlt' li t•· 
I I C'JIII>If• eh 1 ·_, 1 B o¡!n l a. 
lmrr..:m <~ del ' l'll-( ilfmadt-
nn. 1 5 1. 
m.t ' n . ~~..·i ,,n ; ll~..· ... ~ ~e dcbalil'l'l'll leonas sobrl.' la ~:n.'nción dram:\1ica. L1s tramas ~..k 
J.,, t~hr .h mu~:- lt.tn 1:1 iniL'r:H:t:i~11\ <.k las idl..' ns que cslaban ma rca ndo la ~_•;.;isk nci<t 
l k J¡,-, h a~..· ~..·d, ,rL' ' dL'IIL':Ilro. Para csltls . un buen dramalunw lkbía unir 1.'1 " Ín!!('nio 
~ ~ 
. 1 l.t J,h:lnna". l.'lll':t trP lkhia ~..· ducm y s~r símboln dl.' cultura y ci\'i lización. y las 
11br;'' deht:m e,Lnh: lur¡tr:-1.' JL'tllro dl.' la nwral t.k lns ,·a tor~s utliv~..· rsaks. La fecun-
da ¡; q~,.· ¡ ,~,.·:t dl.' h" drama~ wnw nticns franc~..· sl.'s - qul' k dl.'bínn lanto al mdodra-
lll:t - fue la nw~ ~q!u id : 1. cspl'cialml'nll' porqttl' pro\'l'Í:t grandiosid;ld con un t's-
qul' nw ,~,.·nciiiPt.: impilCI<IIltt:: liC()n lccimicnlos C()mpkjns. l.'~rca nos al de la novela . 
kn~ua_jl..' lupl.'rbúlicn. 1ono exaccrb<ldo. p~.· rsnnajcs e lementales y an tagónicos en-
' ui.' ILlh ~..· n "i1uanon6 coinciLkn l e~. a ,.L'Ccs inv~ro:-.ímiks. In cual permit ía al dra-
malurg_ll <HXHll1l'~ ~ palabra:-; de d~:c1o ~sc~nico qul' innuían sohrL' los sentimientos 
~.klpl1hlico. ll o~ ..,~,.. poJrút hablar <k fórmulas cnnductistas. fónnulns que cumplie-
ron su llhjl'L Í '"<) a rranca ndo a rdorosos aplausos y se ntidas )¡\grimas. En esa ópoca 
no er:1 mol¡, o lk rubor l'Xprcsar solida ridad con los h¿rtK's perseguidos. defenso-
r~_·.., dt: iLkaks y de mujen:s amadas. ni las lcigrimas dcrrnmat.las en la oscurit.lad dd 
tL:;\Iro. hoy u~.· acrc:t.litat.las. por causa. ent re o1ros molivos. de los malos mdodra-
mus t.ll'l s~ptimo a n c y t.le la televisión. Las 1<\grimas tenían similar va loración a la 
que hoy se k <~ tri buye a la risa . 
./ , \ C O B O /'vi O L A 1: 
Para compo ner es ta obra. Sa ntiago Pé rcz tomó nlgu nos personajes históricos. 
como c1 pap:t Ck mentc V. quien. nombrado con e l apoyo de Felipe IV de Fran-
cia. d irigió lns dc:stinos dL' la Iglesia ca tólica de 1 _105 a 1 J 14: res idió en Avitión. 
re\ oc(J algunos t.lccre tns de Bonifacio VI 11 y aprobó la disolución de la orden de 
l o~ tcmplanos. 
F. l argu me nto de la obr¡¡ es e l siguiente: la re ina de Francia , antes de contrae r 
matrimonio por conveniencia con Felipe IV. ti ene un hijo o una hija (la reina no 
sah~ e l sexo t.lc su vás tago hasta el final de l drama). prod ucto de amores ilícitos 
con Jacqucs de Molay. quien después de a lguno años se convie rte en e l gran 
ma~strc de la orden de los templarios. La reina apoya la elección de Clemente V 
él cw11hio tk: excomulgar a In muen: su odio por Molay la lleva a urdir su ejecu-
ci (ln . Empresa f<k il. porque e l papa y e l rey tenían sus propios inte reses: en espe-
ciall'l rey quería apropiarse t.lc la fortuna de los caballe ros por medio de la muer-
le t.le \·arios de e llos. Después de algunos episodios palaciegos y en la cárcel, en 
Jo:-; cua les ~e dan a conocer las verdaderas motivaciones de los personajes, la 
re ina cambia su ot.lio por amo r a Molay cuando, de manera coincidencia!. descu-
bre en e l papa Clemen te V IC'I verdadera identidad de su hijo abandonado. El la 
1 rata t.! e sal\'ar de In hoguera a Mola y. pe ro ya es demasiado ta rde. Él mucre po r 
orden t.lc . u propio hijo. 
Corno los dramas románticos. es ta obra es tá dividida en cinco actos. cada uno de 
e ll os fr agrnentat.lo en escenas. La acc ió n rompe las unidades de tiempo y espa-
cio. se desarrolla en otra época -el siglo X IV- y en una geografía distan te. 
Com ie nza en el momento en que la re ina espe ra impaciente la llegada de Julián. 
emisa rio de su L:n tera confianza, quien tiene como misión buscar por e l mundo 
cntc ro al hijo o hija e indagar la situación de Mo lay. Juli án llega con malas noti-
cias: t.!e l hijo nadie sabe y Molay es templa rio. La re ina se siente traicionada 
porque siendo Molay templa ri o quebrantó. con los vo tos de cas tidad. e l jura-
mento de amor e terno_ que le hizo en la juventud: desde ese momento maquina 
la ve nganza. Estas primeras esce nas tienen como obje tivo poner al espectador al 
[8] 1:1 ,, e 1 1 1 ' < l 1 1 L ¡;, ' 1 \ u • n 1 1 '' •· " ,, r ll u \ u 1 J ~ . "" U ~· 5 X : no 1 
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Santiatto Pérct ,, 1(), du:ctocho a•'u'. (uto8r:tbadu rcahtado por Pcdrn < ttrlt,, ~t •• nm¡u~,.· (hHll.ld.t 
del folleto Santm~o P~ rc;¡ , pubhcudv en homenaje pm ~u'()() a~u:-) 
tanto del carácter)' del pecado de 1•• reina)' de los act.>ntc:cimicnto' anterit.,re~ al 
comienzo de la trama. 
La obra comparte con el melodrama romüntico vuno' elemento' c'tructur<tk': 
personaje' típicos. repre,entantc"> de valore ·: el h~roe e'tti encarnado en el ' ' ar-
tuoso Molay: el villanl) e~ una mujer. la reina. lo cunl e~ Hlu~u ;ll en el g.eneru. 
donde la víctima . de preferencia. on mujere · o niaio . port.¡ue cunmo' aan "'"' 
fácilmente al público: en In trama el cambio de la rein:t del <Klin inicial al amnr 
...... ,, ...... ,. \ .... ........... ... , ... ,, , ... ,, :••• 
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l ';u .• E l Ga·ito d e 1.-ibc.:a·t;ul, ~· a•<!l 'ÍUdu·o eh• 
lf(•dc llin ~e ha b t•c·ho 1•·1 da·a aua tifnladu: 
• 
•• · .. ~ · -······ ~ «»• .... a A 
l,fHf 1 1 \1 'I'.I H Ul; l. UH \ \J \ . 
• 
JSO~Jio~· .\. 
• 
-
J \II' IU~.:\ ' 1 ' .\ 1 1-:l, ' f : U· C .l~ \ .\UI. f1 . 
a:..:.a¡.: • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
S~tntiagc., Pérci'. Rt'/tlfll(í/JII de• la rrmcura tfll<' e11 .. F.l Griro tlt> Liberwd". prriódil'o dt> Metltllfn st 
lw ht·<~lw (kl (/ramo ti tulmlo: Jtt('('l/)o Molni. Bogotá. Imprenta del Neo-Granadino. 1853. 
por Mol<ly es sólo otra cara de la misma moneda. pues no cambia al personaje ni 
modifica el estado de las cosas. y logra imprimir mayo r emoción. Otro personaje 
importante. Ncsle. quien. aunque consejero del rey. no pertenece a la realeza. 
representa a lgunas virtudes civiles. tiene una posición crítica frente a la monar-
quía y ama al pueblo. 
La accione enfatizan la persecución del héroe. son presentadas desde la perspec-
tiva del villano: por esto sobresalen la venganza. la traición. el chantaje. el abuso 
del poder: el reconocimiento de la identidad del hijo de la reina. aspecto que e l 
melodrama comparte con e l drama y la narrativa. se da aquí en nadie menos que 
(J O) 
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Santiago P~rcz. Jacobo M olai. drama original en cinco actos, Bogotá, Imprenta del Neo-Grana· 
dino, t8st . 
en el papa, personaje perverso, con un dudoso pasado, responsable principal del 
sufrimiento y muerte de Molay. 
Otro aspecto estructural tomado del melodrama es la exposición de variadas vici-
situdes que le permiten a Pérez el manejo de los sentimientos del espectador. pero 
al contrario de los desenlaces melodramáticos de comienzos del siglo, en los cuales 
siempre triunfa el virtuoso y el villano recibe un merecido castigo, en Jacobo Molai 
el h~roe muere injustamente y, en cambio. los reyes y el papa permanecen. Este 
final de Jos dramas románticos pretendfa evitar que el espectador se solidarizara 
con el b~roe en forma catártica para llevarlo a sentir profundo rechazo por el triunfo 
r llJ 
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/m, ti{' '11 . p.l~ 1 ' t¡ , 
-1 1 had . pa~ 1<<¡ 
~ Jo,t• \la ri.a "i,amp~t. cn ( ,,. 
fe, . '"" ¡{,· f llt ';" ll\ rl!ill/1/lt/1 (/ \ 
111/flllt ill'.\ 1 1'11 l '('rlll , B<H!!ll: l . 
' 
Imprenta dcl -..: t·o-( inan¡tdi· 
no •~'"" 
¡, ri.Hhn \ ~·r!!ar.l . 1 1 1111\/fJ//t'· 
ro 1 >roma 1111d1t u mal,., II'CI 
m 1111. /)t•tlic arlo tt!a otl!l/1111\ · 
,,m·u)n dd .., 11,• mor::u . B11· 
gola. Imprenta d~ G . ~lnra· 
k-. ~ compai'ua. 1 ~:'i 1 
d .. · l:t tniu,ltl' l.l. pn 'Pi a Jc l sis tc.: ma mtm;i rquic\1 . ~q!ún cst :t pnsi c.: iú n. E n c.:fc.:c.:h'. la 
l't~..· ,~,.· nt.ll't1'11 J~,.· l p.tp.l ~ In' r~.· ~~..·s Cll lll\1 'ill:lnos tc.: ma l:t tnt c.: nci''" de.: l'('lab(H·a r a 
d~..· '¡'r~,.· , tt ~t,tt . 1 l.t:- .tutt~rid:t d~..·.; ccksias tkns ~ la mnnarqu t:t. tlbjc tí,·n frc.:cuc.: nt c.: c.: n 
1. 1 dru m:lt ur!!i<t c •. kl ~ t :! l \' . . -\unqw.: Pcn:; era de.:' n to y pr<tl' t it':tn tc ca tl) lico. conw 1<' 
1u~..· n1n 11tt'lh Jrctm .llllr!!~ )~ ~..kl mc.:dil' ~ido. ah1)rdaron l'l tema antick·rical v/(1 
- - . 
. ullt¡~.· ... ull .l p.t r:t <..kknJ~.· r una mnr<ll cris tiana ~..·n la cual d lns crc.:l:ln . Esto se l'C.:\'da 
~,.· 11 ./ucu/>(1 \ /oltJi cn un di :d,,~~l cnt r~..· cl papa~ to la y. cu:tndn 0ste tilt imo ~..·~ ,·isita-
d t~ ptlr e l p~tpa en j ¡¡ ~,.·l..'! d <l. ante.::-- di.' ~u l.'jecucil'l n . y k propone l'tmdc.:nar n los 
tl..'lllplano-.. n'nk~<tndo üimL'Ill..':-- y \ ' Íl'Hl:--. ··aunque.: mL'ntir:l si.' a ... a cambio de.: una 
'1d:t pl ;ícid:l. "~cduct l)l'i\ <.k amo r"' : lo lay re~pll tl<..k: 
\/ t i / 11. - / 1 ' al l'rclatlo \"/ tenor tll' f>edro. 
111 1 'tcario Sunu',·i lll<l dl' ( ·n sw. 
al l 'll\lor Sonru d<' la gn •i cn\-1ianu 
, , tJ III C'II lfllt hctio c'll m i f)/'t'.H'IICUI 111iro:> 
1/uul.' c¡uc· '"'' lwrron:a l'ljiu·i.,·t•u 
c¡ttt' 1onw clno111hrc de J esus dh ·ino. 
tftll' hace• la cru: ¡Jet/u;::os en s 11s 11/UIIO.\. 
1 al alfar JJUIIICha i 11/ tlltcl/(/ el Cm cUUo f ... f 
()¡ros es 'íiiiJ/ici(J 11/0S lwrrentlo. /. .. / 
.\"t/11/o Pudre. l!t·nulllll' al sacr~/tcio.'·' 
Co mo l'l papa insiste l.' n la cn lum nia. Molay responde: 
,\luJ .tt. - Santo /)adre•. nnulucítl111e: 
.Vn hagáis t¡ue en IJi i d olo r llegu e al olddn 
de (¡ue. muu¡ui' sái., lti¡)(k rilll i parer.w . 
. wii\· tí IJIÍ.\ ojos ,\1/CC'sor t!e Cris1o.1-l 
Las diferencias concept uak~ entre el cristianismo de los radicales y el del cle ro 
enl'l>rHrú mayor expresió n. año~ más tnrdc. en el dra ma Dios corrije: no m clfas, de 
J os~ María Sampcr. drama l.JUC suscit eS serios reparos ¡1or parle de los jentrcas 
etllúl icos. Sampe r. en un sonado discurso político. prese ntó él Jesucristo como el 
primer social ista. y tkstk e ntonces é l y su grupo fueron llam<1dos los ··gólgotas". 
El drama de Pércz !-.L' puede incluir de ntro de l ciclo de obrns antirre ligiosas, que 
l a~ compaiiías extranjeras y n<'lc ionaks representaban en e l país. De la cosecha 
rwcional , otras obras publicadas o representadas en fcch ns cercanas a.lacobo Molai, 
se pueden citar. como ejemplo. Mi~uel de Cerwmres. drama de José Caiccdo Ro-
jas. en donde uno de los ant agonistas ejecuta su ve nganzt~ disfrazado de re ligioso, 
1:"1 misimu•m b. de E Indio Vergara. cuya trama se basa en la perversidad de un jesui-
ta . Entre la!-> compai'iías c'ipañolas. la de José Belaval representó Los dos validos. 
de Tomá. Rod rígucí' Rubí ( 1 H 17 -1 890 ). en octubre de 1 H4<;>. Y así o tras obras más 
fueron puestas en esce na por compañías españolas en toda la América hispana, 
obras que también habían sido aplaudidas en España. 
E l te ma no fu e una moda superficia l y. po r tanto. de imrrescindible presentación 
para obtener ganancias económicas, sino que formaba parte de un ideario políti-
co. y su inclusión en e l tea tro tuvo el pro pósito de difundirlo. En el país, e l asun-
to Iglesia ca tó lica y jesuitas fue complejo y dividió la opini ón de los neogranadinos. 
Algunos histo riadores han deno minado este ciclo "rebelió n de las concie ncias" 
po r e nce rrar conceptos como la separación lglesia-Eslado, li bertad de cultos, 
secula ri.zació11 de la educación y desa mortización de bienes de manos muertas. 
r 1 2] h l i 1 1 1 J' t L t 1 \ tt" 1 ' tllll t 1 u f, lt A' 11 u . \ (lj 1 ~ tlo 1 "" Sli . '! (J ,, ' 
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La discusión implicó a todo~ los secto res vivos de la nación. no olamente a los 
po lítico : e l te ma e d i cutió e n los hogarc~. el Congrc o )' lo púlpito : e hicie-
ron publicacione y culminó rc flcjándo e en la Con ~ ti tución de aR.;J. En el tea-
tro. las prc mi a e té ticas de l melodrama. con su d inámic. rclacaón con el púhli -
co. brindó excelente opo rtun idad a los escrito res para tocar las fibm~ uci<tle~ de 
los neogranadino y llevarlo · a manifestarse con aplau ·o~ que inte rrumpian lo~ 
parlamentos de lo ac to re :según las crónicas de la pre cntación de Jaco/m M alm. 
·~· · ·· .. . ,, , ~ . , , ' . . . ...... , . ,, • • 4. , • • • , , .... . .. ~ ' , •• • (1 .'\ 1 
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S:•nt1a~n f>~rc.:t . Hn flytu llricu., ' drtmuítim (cscojido i puhlica<.lcJs por su mac tro i amigo. L 
M. 1.1 .. ). Bo!_t<">t:'i. lmpr~nta de Echcvcrrla Hermanos. aX51. 
dichos apla usos se producían durante los parlame ntos e ntre Mo lay y e l papa 
C"lcmc ntc V. ya citados anlcs: 
M o i.M. -¿Es al Prelado sucesor de Pedro. 
o/ Vicario Samisimo d e Cristo. 
al Pastor Somo de lo grei cristiana 
a quien tan lwjt) en mi presencio miro? 
Huid! que me horroril.a el fariseo 
(/UC toma el nombre de Je.ws divino 
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que haL'e la au:. peda-::.os en sus manos. 
1 alolllll nw11cha i IIUII!cllll el Crucifijo 
f. .. / 
Coadyudaha a producir efecto la actuación. que te nía algo de grandiosa. con am-
plio adcmane~. c~tí l o declamatorio y. e probable. si e deduce por los aplauso . 
que los actorc nacionnh: debían colabora r ponie ndo su t!nf~si · cn algún ge to. 
culluralmcntc genera lizado y. por tanto. fáci l de reconoce r. 
También en los terrenos e ·trali tc rarios. e n Colombia este te ma está asociado 
con la masonería. puc~ a medida que se extendían las ideas laicistas y anticle ricales 
se propagnban las de la masonería. Estas ideas tocaron de manera direc ta al 
tea tro po r medio <.le dramaturgos, teatristas o pe rson alidades vinculadas a l me-
dio. qui <.: ncs perte nc.: cie ron a In Estrella de l Teq ue ndarna N. 0 1 1. logia ac tivada a 
Ji na les de 1 H4R ror a lgunos acrorcs de la compañía espa ñola de Fournie r. ent re 
e llos: Francisco González y J osé María Peix y eJ tambié n acto r español Francis-
co Villa lha . 
Todavía en la década de 1 H6o. en un largo artículo publicado por el periódico El 
Consen ador. titulado preci amente "J acobo Molai". e n un juego de pa labra~ rela-
cionaba a los ma onc con lo!> liberales. y a éstos como soldados de Jacobo Molay. 
es decir de a nt iago PéreL. quien ya en este momento no e ra el joven e intéligenrc 
e tudiante : c.ra un líder del liberalismo. El periódico presentaba a todos los libera-
les como ma oncs. enemigos del "espíritu de la verdadera civilización cristiana"7 • 
"anatematizados" por e l papa. y a los conservadores como " hijos de la Iglesia ca-
tólica. apostólicu. romuna ... los cua les no debían ser masones. 
Como decf(l antes. Jacoho M olai es un d rama antimonárquico. como lo fueron 
otras obras lite rarias y tea trales del medio siglo XJX. Los radica les querían l'lcabar 
con las he re ncias coloniales y con la añoranza por la corona española de ciertos 
secto res de la r oblac ión. En e l drama de Pérez, e l per onaje que caracteriza al 
·•malo" es precisame nte la re ina de Francia. figura desnaturalizada. venga tiva y 
desleal y con un pnsado bastante cuestio nable para la moral decimonónica. El rey 
Felipe l V. según la trama. ama entrañable me nte a la reina e ignora que es uti lizado 
por e lla para sus fine~ perversos. El viejo consejero del rey, Nesle. en una conver-
sación con Molay, los describe de la siguie nte mane ra: 
Ntsl F. - Él. que es un rigre. sin semir de hombre. 
de alma de hierro en el poder Iemplada. 
por c•!la. por su amor, es una m ·eja, 
i ella lo JltZ~a. lo dehlega i m anda f. .. j 
Oh/ Yo la \'{.1 sus ojos encendidos, 
como riel nu1l la seclucwra rnaga, 
1/nda i á un tiempo horrible, circuir/a 
de aureola de lu z ensangremada, 
á s tt esposo pedir de wnor por prenda 
.mngre, ahundcmte sangre de vengan z.tl'. 
En o tros parlament o~. el mismo Nesle se re lie re así a los reyes: 
N 1:.\J /: . Pobre por su a varicia i por su orgullo. 
viendo tlesiC'na:, sus reales arcas. 
sm:rijicó ws ádios. i aunque sea 
7 J ¡:: Q . "J a'uho M •l(.u " . (!JI 
Fl Ctlll~CI"\ .tdtH 1\lllll 1111 . 
Bugul<t !) de ·•;!thllt ,Jt: 
al\(15. JM!!. ~4 
~ lhtll. Jl"P-' ;.! n 
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Ultra c. pceialmc.ntc llC. tinada n la e u ruauza en lns es-
enria priuunias i rasa ' de cdurnci on de la Reptíblica, 
i en la cunl sr lut procurado rs}lO il Cl' mctóttiramcntc, i 
con la con ci i(ln compatible ron ht clarhiad las doctri· 
nn ma bien rrc ibida de ,'nlní, ;¡rrJ in, llclltl iJlartí-
nrz J,6prz · 
• 
• 
Santi<lgo Pücl'. Comprmll11 tlt• ~rlmuítirlt ~astdlmtn. Bogotá. Imprenta del Nco~Oraoadino. 1853· 
( 16) 
('un cmgre. lJUiere pérfitlo llenarlos: 
qu<• los rryes con sangre se alimeman, 
cmmdo t4 oro y el crédito les fa/ton. 
JWOt.AI. -Sus víctimtls serán los inocentes. 
su instrwmmw la cólert1 romana. 
NF.su-:. - lmw reina fatal. que ttn maldecida 
hora tle duelo nos brindó la Espalw, 
falaz i artificiosa. al rei enciende 
la mente débil con activa llama. 
llama que al jiu consumirá á Felipe, 
i á ltl reina, i tli trono. i á lo Francia. 
a n 1 f 1 l!'o « \! 1 f \ a4 & ' ala &.I OC. I ll f O , .-ot )a. "' 0 110 S*' • JOOt 
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P'EREGRl NACJÓN 
, 
A LA TUMBA DE 
SANTIAGO 
, 
PEREZ 
2J m ayo 1911 
# 
PARI 
'ucuda<f J(' ~dtCtunt~ ; t ltréH ' hlf ' >11 IISIIC.h 
LIBRERÍA PAUL Ol...L E NDORPP 
Per~grinacitín ,, ltt wmbu clt- SullfiU}:tl Phc!:., Parí!-, Libreri a Paul Olk oc.Jor(f. H) 11. 
La alusión dcsfavorabl~ a España en el parlamento anterior fue unn constante en 
las obras dramáticas nacionales desde comi~nzo dél $iglo. En dlns Jo · personajes 
con valores anacrónicos o sin re peto social son representados por españoles. como 
en el drama del cartagenero Jos~ Manuel Royo Torres ('! - 1 &) 1 ) . F.udc>ru Ci<'ém o lll 
inocencia oprimil/u'l, en donde contrapone dos comunidade . sim~Oiií'-adas por ca-
sonas: a la que pertenece Cleón e ~ pobre. honrada. y gira alrededor del trabajo de 
sus moradores. mientra · que la o tra. ubicada en la afueras de Madrid. es corrupta. 
edificada sobre apariencia y sub ~¡ te por el dinero mal ha~ido y la f;,l ·ednd. 
También en los dramas nacionnlcs a los codiciosos antihérocs se les contrustH con 
héroes llamados ··hijos del pueblo". quienes. según la época. tienen como únicu 
\1 J,,~ ~1 ,111 Ud f(,)~\t rmr"'' · 
l-:mlo1u Clrmt u t.t lllf,. , .,. 111 
tl/lflllltrlu. ~r .lot,t ~nl tllll:l\ • 
t.ll. C.ut.,~~"·'· lrurr,·m .• d\' 
hJu.uJu tl"·m:~n,!,• t. IS"\S 
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u REPF.R 0hl ·-e. T AL. 
1 J:L ' O l J J ~.IIC DEL L ' P Í HIT\.: \ .:TO . 
r, 1 • -
! t: n ~. 
e ¡ n g3, '' e e 'l·4:•1a .. & • t ! gt,•t"a•i , tlt~ :1 rs·•'t •• e~ •elt•• 
ro. en !.1 t icnd,\ del ~cuor .. \ l<·j, tHh n l .-iauH~. pol'tah.'s ~!e l: ' ,t. a 'on-
• J. 1uíml'rt• 2ci, lo-. ~iguicnl\'' n \n uc ·n, de l'st n pubh.,·:tc•c.n:, ,, 'ah ·r: 
aua· ro J.<> EL.lO l tOIL\IH >, t•mwl'' C' l ci nc) a<: lo~ tr.uluchh• 
d l 'n i"· ¡w1 el tloctor L'):'t·n~cJ \ llt•·r.t J . h~ ... , . 
t 1 lo 
eh r {o-
or ~·'t o. 
público 
'\ •1 neJo :.!.' • \1 .\ Cl'.\L Tl E:\ E S l FL.\('O, conH.·tlia <'n c:nt·o 
.te · '· ' r:uhtl·icl.t clcl h ~ll'' por l 'l n1' m >. 
... 
, ~ ·no- • 1 ncro:.J.o l>O~ll~UO O EL 1::\Dl: , iO~I.\UO. l'Onlctlia en 
r<. . O , r.ulUC. el \ d el f ' ,UU.'t' , , \'{'~·,o l' '.t~·llo ,,) }> l' el '~ l lW • • \: • 1-
cl a h:t 
• Número •1. . · .\ C I ~I lE'\TO, l·'OltTL ~ .\ l ~11-:HI"lO. o 1., 
P H ' E B.\ ELECTO HA L. <. um .. l..t t.'n t rt.'!' at: to ... , r;\th:cida del t'r.utcc 
por ~1 1ni mo. '-'" p:tr'" 
• p r o \"Jil - N fnncro ú. ..\ :AH · E O ~O · .\S.\ l\,~ E. <.'Olncdin \: ll t•i nl·o ac !o' ~ 
• 
1 :tUl - ·ic.l'" tlcl i1 :.;le.~ ,,' t.:t . l) e:,.... 11. no por el docto . S •• n t i:tgo P~rez . 
• 
r~ 1\ v f! n .. ( "' 2z o· E z. ~ t.r 4 n 
' c r.1 u · 
otac• t·•• (•o•~o~·ia ' .. ,•la .. .a~ e e' · a•~ai li~·o ~l.~~ ·· ~· n ,·a . o 
• 
rr •r cr.'l o! ~uando la tri te nuu a :;e sepa n I~uropa i en 
el nlutHlu <."nt ro, porque l porvenir s d todo el tnundo, 
'e dccr ~1ni por todo'"' Jo.. · r>bicrno · liberal s un luto jene-
ral ; por donde quicr< e harán honra-> funcrc\ole a la dio.'a, 
i la prc,:-n ... a de todo lo paL e lihrco;; es<.·ribirá . u necroloji~. 
1\ l cptcdarno ·in libertad no c¡ucdar ·n1os t;un bien in por-
• 1 eutr ...... . 
- 1• •atro del Espíritu , 'a ltlo.-." e hahla jcncr:lhncnte n1ui 
bien clcl dratna orij inal n cinco actos i e n verso que e rC'-
pre entó C'n 1n noche del 15 del corriente por lo nhunnos 
del olcj io del .'r. Ll-;ra . l~stc dratna es ohra d el jóven poe-
ta ··anti:1go P ércz que t an b ·lla · nHH.'. tras nos ha dado yn 
<1c :u j <.'nio. rosotro , lleno de júbilo por los aplau. os que 
1ncr ció en aqucl1n noche, fclizit<nnos al ,r. P .. rcz por su 
hrillantc entrada en la carrera dnunútica, en cuyo terreno 
'.u1 i ~r;nno ver catnpear a nuestra ju,·cnlnd, para que cjer-
cl ·n e u. fucrzns en tnayor s~1la, i para que al fin se crea- J 
una litera ur:t nacional. }•;1 dratnn, runs que Ja cpopcva, i • 
de Colon· i n 
1)01 ítica nlilia 
quiva Jlol"•tni 
vatlo cnanpo 
tra e ndcntal 
El cscrit 
se afana i e ' 
Gt' X \ S VCZC , 
la contienda : 
cansa sohr 1 
te ~l porvenir 
con }>h\(.'Cl" i r 
• ¡ on tan Jl'llt 
critor ncut ral 
clnd, sin t:~pcl 
·ufricndo n le 
fc!iz en nn to 
que <"1 :a uuttt 
• • 
Comc:nt no :o..(lhrc c:l c-.c rcn<., de l;,s ohr3 de SanU3¡t<> Pére1. tom cJ de El Pa\a ticmpo. núm. a.a . Rottol~. u de noviembre de 
, Rs 1. páft. 1 fWJ. 
. ., ........ , ., , . ,, .. . . . .. c. .. . ....... . . . , . '" · -· .. ) . . .... . 
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característica el -.igntficado más mmediato de la cxprc-.to n. como C\ l.t fal ta de 
título. nobtllano - es el cac;o de Jacoho ¡\/olw- . o en la dram.llunna de Jo\é 
... 
Mana amper. quten. en un drama titulado EIIIIJn del pud>lo. cnnqucce -,u \lgmfl-
cación como nie to de lo libertadores. sin bicncc; de fortuna porque u famtha en-
tregó tOdO Cn las luchas dc tndependencia. pero ;.1 camrtO. heredero de C()n\ ICCIO-
ne hbertanas. amor a la patna. ennoblectdo en el culll\ o de cuahd.tde' ct' tic y 
famthares. propia\ de la <iociedad hurgue a). por ultimo. dc-.co~o de 4uc la gente 
buena del país alcance btenc'ltar y feJicidad. 
CO T R O VE R 1 D R AMÁ T I C Y MO R A L 
Dos años después d<.!l estreno tic Jacobo Moloi en Bogotá. uno comrAñín <.l e aflcio-
nados de Mcdcllín . dirigida por José Froi lán GónH.:;. hi7o su tkbul representando 
el drama en la ci udad. El gobernador de la provincia dio ""''"o dd hecho él Mariano 
Qo;,pma Rodng.ue1. qUJen mmedtalamente publicó. en c.:l pcn üdtco El Grito de 
Libertad. un demoledor articulo contra la obra y su autor. l:- c;tc nruculo fue repro-
ductdo en c;u to talidad por el penódico bogotano El Pa attempo 1" l:n el. Osptna. 
quien ya en c-.c momento era un recorrido ) -,aga; polntco del patudo con 'len a-
dor. ~e t: nfrenta con el JOVen Pc!rez. 
Desde eJ comtenzo del aruculo. O pina Rodnguc1 mue trJ Ch.:n.t de~con li anza 
po r d autor. debido a e; u fihació n política y la de \U mé.lC'..tro l or~nt:o Mana lleras: 
luego anahta la trama y la "moralidad .. de la obra. Concluye ccn urando ~1 plan-
teamiento tlcl drama. al dramaturgo y al puhhco que n t~ta a aplaudtrlo fn tono 
caricature co. O pina cue nta a sus lectores el a rgum~nto del drama. extrapola Jl-
gunos pa~aje~ y lo" rcsemant tta insertándolos en ei contexto de la poltt1ca nacto-
nal; señala l.os "defectos" literarios. que son ni má~ ni menos que los nuevos ele-
mentos dramáticos aportados por e l romanticismo. As( legó Ospina un humorí' ti -
co e interesante artículo periodístico y La vi ió n de dos puntos de vtsw di ferentes 
en el quehacer teatral. con una buena do is de in tolcranct.l poltuca. 
En efecto. dentro del contexto político. una de la palabra prcfenda\ por lo\ libe-
rales era democmcw. y en el relato del argumento Ospma la u~a de manc.! ra al onu-
nada para tmprimir humor. en [rases como .. una prince a de A ragón \C enamora 
democráticamente de un pelafustán ( ... r. o cuando crittca lo dtálogo~ dL lo\ re-
yes, no acordes con su investidura real. --esto e . con la vcrostmtllluu de los pcr o-
naje - , entonces cñala e ta intenc1onalidad de Pércz a 1: 
Camh10dos los nomhres el diálogo podrw \en·u para lt'¡>rt' H.'Iltar tilla 
tl1spwa de arriero.~ en un \'l!IUornllo E \lo nm pnrec <' 111111 l>1e11. ¡wrquc' 
una ve¡: que umenwl· b1en eswhlec:uJa la ll{lW!dad democrlÍttcn. 110 tlche 
culmittrse en 11/IC'.\'tms r~afl·os diferntcw de u/ea.\. de modo., 1 de lt!ll f.: tllljt' 
entre Rt'yes, héroe.\' í mozos de cordel. f )()l'(flll' esw l f!JI(/eria a resrahlcccr 
la aristocrncia 11 • 
Para recalcar la inexperiencia lite raria de Pcrc1.. al comentar el .trtículo lo llama 
irónicamente "nuest ro Duma~ ... v señala lo tnvcro'límil de la trama hactcndo la 
• 
sigutcnte re flexión: lo · reyc~ en el momento de la acción dramaltc.t uchcn -.a uno" 
"ancianos" de ''cincuenta'' y ·• csenta" años. dado que el anltg.uo amante de In 
reina. Molay. e e l jefe de lo templarios. y el hijo de ambo~ e'\ papa de la lglc m 
católica. postciones a las que ·e llega en la cdau adulta; po r tanto. entre.! el re, ' la 
rema de Francta no podía exi'ltir la pasión a moro~., prnpta uc '"amant e.:~ JO' ene~". 
• uttll,. ,,.,, . ... , '••••u••· • "''' .. '"' \~ ..._, .. '"' Jttttl ,,l) 1 
111 .. J .1'''"'' \ lul.u- o..n 1 1 P.t'-1 
lh:lllp<t IIUIII 1 !ti Hll!!\ >1 ,1 
!S d..- "\! p11o.. mhr ...  d,• 1 ~ .. ; 
P·'!!' 1;'" 1,, 
1 1 lh1d • P·'~ 1 ... 
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(, f tlll<' l \lt: \ Clt'"& rmrr , d igna 1 ..aftta 1 
\ tr, ' ""'''•· al 1m de c<\h ~uln abi,lla ' 
~f . to l ft t<l •'10•1fa~h '' ~ ada O• upa.nta 
J•,.r f~ \ J\IC 1• h\•~Chol \\ lnUUt"' 
\ ut U n !liUii\ 11\111111 ,¡ lió M' c¡ut'bt,u'lta l 
\ , ' ole 1' hUIII lll\\,, 1d l' hO< :\ ahtuta 
(, r t nolo «"11 r cu e ' ' o1- ~ ~ 1''"'"'~ .. ~ • 
1 \ 1• tr " n l l ,,... chl 1 \ tl('!\lf \ .. 'ul"' 1 
\ •~ h 1110 • \ ' <' 'tt' hat i\' h,f t'\\up«-nl a ! 
1 ' a rQ h •t• e • !1. etat1eio a\•rum.-: 
<h i!a,tt- ' • c:u. 1 cordcr .. ", t n ofrt"nda, 
l'uru~ ..:u \ dd ra.rr.ntc- '" "lbA ~r"''" ' ' 
ll '' 1\ ., J " '""'" H~"'' •t . , 1• c(lnU«"nd•. 
1), un'' ni~<> t"'' 'h1 •l"o' \1\ l bruma a 
'l , 1 num•l • tl •ht"t .t,, rtc a•r .. lnO' 
U r t't ,,,. Ut' t r<!:ll t CJ•nufo , oi" the>,. ~ 
1 Ul , \ ' r,. "' ' l'l('jatl.a, ttUt- l ~lona 
1) ' 'JUc1 •1uc po r h ¡• tra ~ 'tu tnmolado 
'\ • h H n ! loa,t.t.lllf \ hl llh"IIIOrt , 
< 11 lu· Juno n rl' ~J~J rr ' ,,. hA' I~Ab r do : 
1 h •111 lat;c-u ut •t tHotc ' h Jn,t orh, 
:-: uc' o llrntt'l, tu llvmltt(' JloOr lt .t"'do, 
( \U • Cm 1 u 1" o¡•i ~ n~rc ~ol )lulA 
t: riLJ• Ic l \\ tt •>IH1>h •lt• f'IJ(n,.lrk' 
J ' '· '1''' ' JI u a t•:t"lilf C"on dl)ltl u d.& 
1' 1 d l'"('hCC clcJ llc.•rnp•, ::~1 anluuto, 
U J• •un• t u rr.hrit'l' t"·CUip1da 
l. u udo tf t l11 tt•r.' u• d ~rAnito; 
1' ''"·' 1' ~·u l ll "' .t c.·n•r~~~ad 
1>, Jt lf•rtft clt'h' .t, T arfto tl ¡:rico •••• 
P ,,_, a lahtu"dvr :.1 l.!' tlcrnpo tni mo! 
1 a •• C!m hr, alt ~'· ndtl" ' ~ ''" :abl"nlO! 
1 u \ C r: "' t-OI\ nutdl ' dt,prc.·nd,J u 
1), ha oltanpka nacntc.·, l':\tr••, H omero • 
l>c:J "· ; oh '' ! t;,, al m•• Nldtd~'• 
1 e ' ' ' luu 11" de lu r t'" Ul\ re~ u ero! 
J .. , u,,.~ lia~ h6rrict a .. h~wJ.,, 
C'lut" ,, !1" JI t ri ' lt" . \. ri~ nrf&ntfo ace ro, 
t'ontis.tn rl nj~ ' e •ft-.hi\C(' en lt'lnto, 
1 c.-1 '""'•'º" !IC pr ''" en tu qurbr nto ' 
l 'u1'h' como t'"H*I' nt! C' \Brat,, 
J l 1 d~IIIOt, t Oil8ftl(' Oh hxJf ' 
1 '1 l l'«'hO p:ttnblu:o errcb~lA 
1',• duelo C()l\ t inttrn tuanfa: 
~¡ anH t u :\Ctificio "<' dc,at& 
1., l<'II);Uil :·nr cant u t u ' ';\ltntfl.\. 
IH l U IIOtn1tr' dt J)O( \ CAih, 
P or }U\' tli$111 1 dt cr OIICIOfl 110 )nll• . 
\' tl('l', dtCt t'IUl; J(' dt ) 12-\' • Jf 
--
' h uc.c t 1!n , a\rr I~UI13" 'ltiru .. i 'f ti orit-. .. d<' ~1.-dtllin Ul 
( nc t '' 11rio" • • .. t. .. r ,, ,.,, cunch·flt'IA ¡10<11' A,a.tttM' a un drama r 
1 1 t ,, ,. '• t aul ,~,, J.u.11,, ,V t-lm, o~r.t dt J l)r. $ ,uHiAJt•• P~re, , di cfruto • 
'' ' t•• \Uu¡,cru i ¡.,-ti '• IJr. 1.-f)Jetuo ~f. J.,.Mr"'-.. Cvnsult.tdo yo <'0 " " 
.~ t• ,. ,,._. ;tr•' (' :l'Untu, ta.1da (JIU! t' rc,.(Nill\let, por.¡uc ni ti non1~r~ ha~ 
"Jacoho Molai··. El Pasaaicmro. núm. 120. Bogotá. 2g de septiembre de a8s3. pág. •57· 
presas "de arranques terrihlc ... que presenta el drama, sino de un amor mesura-
do. ausent.c de "movimientos violentos de pasión". Oc esta manera. según Ospina. 
pa rte importante de la trama es impropia. Entre líneas se puede leer que, 
lite rariamente. e l drama no vale la pena: trama mal construida, personajes falsos. 
ideas que faltan a la moral universal y un lenguaje cotidiano re flejado en "coplas" 
y no en versos elegantes. 
Si para Ospina la trama era motivo de mofa. e l aspecto moral era digno de censura 
por parte de todos tos hombres de bien y de castigo por parte de las autoridades. 
El raciocinio era "sencillo '', co mo el mismo Ospina lo clasificó: Pérez es un calum-
niador y al mismo tiempo propagador de la impostura por medio del teatro, ya que 
(20) • ·~• • •'" t,,,, . , , '••• • aoc. • ·O tto. • o• \ll , t<O " j ll . aoo t 
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Santiago Pére1. ((llOgraft:t eJe fchrx- P-:n:1 (lt>mac.Ja cJ~: 1/1\ttifltt de• /u Cmte tll,·mt rlt• San Cm/m . 
vol. 1. Bogo&~. lmprcnt~• 'actonat . H)42). 
el drama escrito por ~1 "envuelve una calumnia atrol. conlru e l pnpa Clemente V. 
uponi~ndolc crímene. de educción y cnvencnnmicnto": por ende. ha despresti-
giado a todo e l ·accrdocio e, tó lico y hecho afrenta a In rdagión. Si Pércz hubiera 
presentado la trama de manera que no todo el odio de los e pectadore~ recayera 
sobre el papa )' hubiera ca tigado el vicio. la obra re petaría lo' "princapao' de la 
moral univcr al". Además. la concurrencia de que. u ·abiendt\\ de que Jm obn Alolui 
encerraba una calumnia. la aplaudía. estaba contrahuycndo a difund1r e~a calum-
nia: por tanto. era cómplice y tnn culpable como el dramaturgo. De!><.lc esta 6ptic<l. 
el drama en cuc tión no era una obra h!atral. sino que pa\aha "converti~c en un 
• .,, t tf' • t t '' • •• ' • • • • tut. • '''' •• , • .,, ' ' ' ' v '- ~ 1••• • (z•l 
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, : ' ·""'·•.:•• ,._ " '' u •. ,,,,,; m u 
,/, /,, , ,.,,,u,toJII• ,., / l t ,, 
:o ,(,• / tl•, ·t t•t•l ¡•rttodlí ,,¡, 
\1.-,1. llu t ••' "'' ¡,., /¡ , ~ ,¡,.¡ 
,,,,,, ,., ltlt"·'"" },,. ,.,,, ,,,. 
''" u •• ~ut .e l tnl' ' ' ' '"·' dd 
, , , . ( ' ' · '"·" "'"' 1:0. ~ 
1 ; 1 1 h .tOú ' ' l \.' U.t" fU\ ' ht,ht• 
ll,hiiO I \ .thJU\'Uiii!!U. f\H th .' • 
"" ,h• \ ,UI•" lll,lltllh" l l \' 
'-'lfU\ ,t.: tllll \ fll\' ( 'l.' f'HIII \Id 
pnn, '1" ' 1 "'' '·•l\<•k·~n 1 ' 
m.t, \\ IOt l'l.tJ t t f'-U 'U" "'\ rl 
h" ' " ""'·' .u~u,•ctl 111! t ,t ~ 1 1\')!•• 
\ "'"'·'"·' 
a.: 1 1 1111!1\' ' h tkr tu,· tu ... htrt. t · 
'"' ' m. a.:'''' ·•'-'•• ' ""'"-'"'' J I.' fii•I UJ 1.1 ~n l.t \ ' tU\ Cl'llf.hJ 
lf,· 1 "ltmhur ~::•• 
r <: 1 .t, 11.1 , , ,. ,fctn J tl.lll Attlltllht 
1 ,,.,.. " '''· ' •''' ' ''"'" '"' "' h ........ 
f l.ldtt l "•¡l ,tl'\.ctl ~o.• n d ""''"'·tiC 
t•,•h .'l < h¡lln.t. dd•u• J~ ' t't 
.thtrtun." J.e. pur~u,· l lr•rcnt, 
h . tht .t , ¡t.Ju '-'" ~l .idul.l , ,., , , .• 
l.trtH ,:1.'(1\"f .tl d,• f.t f114Ut•l• 
( Hin ,, p .Hi tr ...),• r. ~~, 
·•Jii·H:Iu calumnioso". Idéntica infracción cometían los actores que la represent.a· 
han . L:s Clmclusi('m a la que O spinn lleg.él. es la tic que tod<ts csl<lS personas entran 
1.:n "~t\llt ratlkcit'm con tut.Jos los humhrcs honraJus de tc.,tlos los par ·es civilizados 
del rnundu" . 
i\1 pedir o~pina un final en que se castigara a l ··malo" y que el e stilo del tlra-
mn ~.·~ • uv1 ~: ra g uiudu m:ís por el realismo que por su propia lógica y su propia 
clin;ímica . cs t;i mos trnnuo preferencia por el arte drnmático emparentado de 
nuu'll.:ra d ircc&a con el melotlmma clásico. dontlc hahia un acatamiento a los 
,·a lu r\.'S t raclicion ;,le ~. y no por e l drama romántico. que empezó a imponerse 
en Europa u partir tic In década de l840 con personajes que s imht)li?.an rchcl-
tlia~ suci:llc~ . héroe:-. de M!Ct<>rcs m <\ rgi nados enfre ntados a alg.unos poderes 
políticos y financiero ·. 
El ju,·~.· n poeta Pé rcz se udcndi6 de eso · ataques con un serio cuadernillo de 8t 
pá~inas' :. en el cual aceptó que .. el ti rama adolece de innumerable defectos" pero 
rcfutú catl:• un:• de la ~ frases de O spina. Si éste había comenzado la crítica por la 
trama y lueg.o por la " moralidad de la ohra ··. P~rez comenzó al contrario. Se apoyó 
en textos históricus que le daban razó n en u aprcci<tción moral sobre Clemente V. 
especialmente en lo referente a los templarios. Ci tó en su ayuda a Felipe Le Bas 
( 1794- t86o)" en lli.woritl dl· Frcmciu. n A lcxandcr Tra~er Tytler (1747-18t3)"'. a 
Juan Antonio Llc.lrcntc ( 17SO-J82J)'5 en Retraw palftico tli•los popas, entre otros. 
Y exigió que no se fe tr:uarn como historiador. porque en una obra literaria conta-
ban más lo~ sentimientos que Ja razón. 
• .,, , '' ' t • • ' ' • ' ' ' • ••• t ut. • ,,, , .. , . ,, ,.-. . ' ' " SI!' . t uu t 
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Lm; argumentos literariO\ para defender su drama lo\ ha-,6 en las premto,a., C\téti-
cas <.le los románticos. H11o la mt ma cuenta de O~ptna para proba r todo lo contra-
no: que los protagontslas no eran ancianos y que 1.1 edad cronológica no tmporta-
ba en la htcratura. porque mtcre aba más la ctrcunstanc1a representada} la pastón 
amorosa era propia del ser humano. Para apoyar ~u teoría. primero cnó a otros 
dramaturgos como Alejandro Dumas. Gil y Zárate. Martíncz de la Ro a, quiene 
dramat11aron similares situaciones. Despué atacó <.ltrcttamente a O~ptna como 
un hombre desconocedor del amor. con un corazon "mas ándo que un bmomto. i 
está ma., vacío que una Circunfe re ncia! Los que o conocen de cerca. pien.,Jn que 
ois un hombre sin cora7(m ... h. 
El talante de los ataques personales en algunos ptí rratos pasó a ser ofcnc;tvo: Pérc7 
trató a Ospina de profan o en el templo de la pocsfn y artodillado frente al altar del 
mal gusto. Y. también, ejercí<) la intolerancja poHtica escribiendo que c.lc tn\s de la 
máscara de apare nte imparcialidad se descubría .. el rm t ro a que roso del ullra-
montano '"7: lo acu ó de poseer un apetito vora7 por la censura y de "JC\Utta" . 
. o le falló a Pérez humor. omo en esa época O pma }a pa aba de loo, cuarenta } 
cmco año . y en u recuc.; nto de la trama había uuhz()dO c"a edad ) la ... c..utas con 
mofa. Pére1 le contestó: 
1 Q11é asco nem· a /m e uarema aiios 1111 rem e: wdo cenwr: 1 wbH.' ro do. 
qué rírria /an l{rtm de flene a las camu! A t t'Cf!l me figuro t¡ue c. twndo el 
m{an:on dC'I articulo 1/ef?ue a los cuarenw mio.\ 1 Jt! \'t!a cano 1 cah o. le 
ha de dar por alwrcmlt!, o por m e1ene dt' Jt'\ lll fcl, o por detlicane a la 
carrera drarnaflc.u, puro la cual tiene. a /(} qut! \t' 1 e, WW\ dupmtc. W ll t!S 
rnn brillante.~ •l'i. 
Con orgullo de novel escrito r. Pérez recordó a su <.:ont t•incuntc. a manera di.! inven-
tario. la cantidad de funciones en que el dramH se hahía reprc~cntado. tanw en 
Bogotá como en otra!:~ ctuda<.le . los aplauso y la\ crítt ca-, favorab le que había 
recibido Ademá . rno~tró su extrañeza por una ccnsurJ "t ra nochaua ·· de'lpué de 
do~ año de haberse estrenado el drama en "la cuiLa capnar · de l,t rc.;pubhca. La 
afición de Medellín corroboró las palabras de Pérc1, P<' rque el fc ro7 Jtaque de 
Ospma no tmpidió la represe ntación de la obra: ante~ por el contra n o. tU\ o gran 
éxito, lo cual pc.;rmnto a la compañía obtener los uficlcntc!:l dividendos económi-
cos para reafirmar'ie como compañía y seguir haciendo teatro. Van ot.. j óvc ne~ 
dilctantcs se revelaron como bueno actores. tal como lo rcgt traen \ U hbrt) Elad10 
Gómma' 11• 
EL C ASTILL O D E B E RKLEY 
A diferencia del dn11m1 nnLcrior. El castillo ... no gcner(l polémica. 1\ lo~ pocos <.lías 
de su presentación, el pcriótlico El Tiempo publicc> un previsible urtfculo, en el 
cual elogiaba la obra como una de las mejore'i dd "Leal ro español mode rnu··:u. 
El argumento e tomado de la hi to ria de Eduardo 111 eJ.: 1 nglaterrn. <.lurnnte los 
primero año del stglo "' 1 • cuando su padre. Edut.~rdo 11. 1 uc: ton1.1do prc'o por 
uno~ rebelde a raíz del de,contcnto en la poblacaón por ..,u comport .lmiCil lO hcen-
cio~o. cnsis ahondada uc~pués de la derrota milttar ufnda contra Rl)bl.! rto Brucc. 
quien declaró la independencia <.le Escocia. A la cabcttl de la rebelión con1a .1 Luuar-
do J J. se encontraban su propta e posa. Isabel de Fr.tncaa.) el hcrm.uw <.ld araonarca. 
(2JI 
16 Sanllagu Pc t o f?C'/111111 11111 
tlt' /u e t 'll.llll't t .. • p.1~ . .17· 
q. lhid .. p:1 ~ 111 
· ~ lhn.l pa¡¡' .q.,x 
h). El;tdtll < mn1mu ('lwrc:m . 
• \[111111<'' flllflt ¡,, ''1\(llf/11 .tt'l 
tc·utro tlt" \ le-de•// m \ 1 c'/n n 
:\lc.'tldhn l •po..:r.tll.l Jc \ Ul 
AnlUOIII , 11)11\1 f'·ll! ~~ 
.!11 "El< il'lllllhk lh.1lh:' ... en 
E.l 1 h.'lllP•' · B lll!\11,1 IIUnl 
1.)5 11 1.h: ••~;lllhlé de l~"itl 
(p.J~ .! 1 
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1 1 dt.tm.t 1..'1.\JlliL' ll/:t ~·u :1 ml~' Anu w l : tltra,·e r~ y (~uaiiL· ri n (;(H'trnay. cumpliendn 
~'h.k· 111_• , ~.k R~. ,~l'li~,, \l unimL'r. re~L'11tL' ,. amante de la I'L'i na Isabel. bajan a lns 
. - . 
"·.tl.tb,,ll"- d~..· l l.'.l'tillt' de: l krkh.·~ ~· d:tn m uerte a Eduardt' 11 \.'t) ll tin t)S puilaks 
nl.tll.'. td\l'- l..'llll -.u~ lllllllbl\:' . Antc..:s c • .k qul' los ase~ÍI1l'S SL' retiren de..· la c\ rcd. Cius-
t.t' u ..... , ,n .·k rn L'Sl·ncé:-.. J ¡¡~ Ph1 i ~:l "<.kj:lr los pui1<~k s. Gust<I\'O l.'Cupa ese humilde 
.. ·. tr~u ~ hah11:1 t'll .. ·~a~ ma;nHHT:ls por rircunsianci:1s Jc guc rm : su vid:~ y su sikn-
'-''ll' l.t \td:t ~.k una prc,unt:l hip ~u~;,\. Eh·ir:t.estan en m:tnos de Mortimcr. 
1· h i r;~ "'t.'ntlciu e n I n~ ac.:a ntiladl'S a un ,itn·e n ingks que se: hace lla mar Etic l. v 
amhlb :-.e l.'nanHHaron prnfu nda ~ secn:wmeniL'. (iracias <1 las c.:onlldc ncins lk Elvira. 
Fth.: l :-e entera dd asL'~tn a to del mi~tL' rioso hombre..!. de quien Eh·ira dc..!sconoce la 
\L'rdadcm identidad. ftid e ntra en la celda ,. se e ncuentra al hombre bañado ~ n 
.._¡¡ngrc. toda'''" agonintntc. ) rcco tHH.:e ¡;n c51 al dcstro1wdo rey inglc5s. Sin descu-
brir el sécrt:to a Eh·ira. Etid se r~tira tk la c<írcd lle\'<Ínuosc los puiiéllcs nsesinos. 
Anuro Malt n" ers descuhrc la e:-;is tcncüt de F.h1ira y trama pe rder a Mortimer. 
Ll<índolc celos a la reinn Isabel con In joven. y convL' rtirsc así e n c.l favorito. Isabel 
,.a u las ma;morras Jcl cast il lo y h;\hilmentc fraterniza con El\'ira, de quien escu-
cha )¡¡ historia Jc amor: cumo E h·ira e n ~1 rela to no pronunciad nombre del ama-
uo. la reina cree confirm ar la versión de Arturo y. presa de celos. rnpta él Elvint. 
Cu<1nuo l\1 urt imer baja a las mazmorras a comprobar el nsesina to del rey. se en-
cue ntra con la rcina. Ante estas ci rcun. tanci<ts. Mortimer se ve precisC~do a contar-
k d asesinnto del rey para justiticar su prese nciu allí: mie ntras e lla lo oye des-
conliada. escuchan voces HCl'r"C e:1 nc.lose v resulta n :-;c r la de E tie l. con investidura 
r¡;gi<~. sus <~dt:ptos ~· g uardi as. qu ic11es ya han revelado al pueblo e l cobarde asesi-
rwlo de Eduardo ll. Etiel. cuya personalidad rea l es la de Eduardo 111 , acaba de 
!->Ubt r al trono y su primera acción es buscar y jui'.ga r a los culpables. Así que al 
en trar en la prisión ve " Mortim~r. a quien toma preso, y exige a su madre la 
,·crdad sobre su participaci6n en los hechos: a pesar de las respuestas evasivas y de 
las pruebas en contra de ella. Ed ua rdo la pcrdon<.l. 
Rea pa rece G us ta n). quien realme nte es e l conde Douglas. e nviado como e mba-
j<H.Ior de Roberto Rruce para firmar la paz y se lla rla por med io de una a lia nza 
matrimonial en tre Edu<lnlo l l l y la hija de Bruce. Eduardo se niega po rque ama 
a Eh ira. hija de Gustavo.~· prdlerc decla rar la guerra a ntes de falla r a la palabra 
dm.l a n su amada. Cuando la negociació n e ntre los dos pnfses es insalvable se 
presen ta Elvira. revclondo ser la ve rdadera hija de R oberto Bruce, y el dra ma 
concluvc en un final fel iz. 
La trama de E..! castillo de Berklf!y guarda similitudes con la u e Jaco/Jo M olai, aun-
que. con relación él éste. e l discurso de los personajes es ta uto lógico y sin vehe men-
cia. El prowgonista es Euuardo 11 l. quie n e ncarna la figura de un rey amado por e l 
pueblo: represen ta a la nobleza digna. orgullo de l mismo pueblo que la suste nta. 
Su an tagonista es l sabel. re ina y madre de Eduardo, quie n. unida al regente, re-
prc c nta e l despotismo y la noble7.a corrupta. Isabel y e l regente Mort imer sostie-
nen re laciones adúltera ~ : tan to e l adulterio - uno de los temas fundame ntales del 
roman ticismo- como la muerte del rey padre a manos de l amante de la reina 
madre son ut il izados por Pércz para dar d ime nsión trágica a l drama: Eduardo 111 , 
como Orestes. hace justicia a su padre e nviando a l cadalso a Mort imer. pero, a 
diferencia de La Orestiada. lé:l madre es perdonada. 
Este sentido de la juslicia es resaltado e n e l a rt ículo periodístico antes citado, y 
hoy se podrían ad icionar otros significados. En la tragedia Agamenón, Orestes es 
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implacable con su madre. Clilcmnestra. y con el amante de .:Ita. ven~ando con la 
sangre de ambo · In muerte del padre. E ·tudio · literMÍ<)S tlctu:.tlés annli1an l .a 
Ore!stimla tal com<) fue concebida. como trilogía. y concluyen que la venganza c. 
tra ccndida por la ju~ticia. Shakespearc. en alguno drarn<h. también la trnscendió 
por medio de la piedad. La Ilustración étnalizó e · te fen<;rneno de manera diferente 
al con idcrar mejor reclaborar literariamente la tragedi:t' pnra vol\'erl.ts menn!-
.. bárbara~· · y más enternecedora' suavizando la pasione~ que llev~eban a In muer-
te. Varia tcoriao., de la Jiu tración inOU)'eron en lo' neul!ranadmo~ dc, de finale~ 
del siglo XVIII. y e · posible que lo~ literatos conociemn e'h: pcn,an1iento y no 
fueran ajenos a u inOujo. que se palpa en vario. dramaturgo~ del ~i~ln. l~ualmen ­
te. lo~ dramaturgos de obras hbtóricas siguieron muy de cerc;a la h•~torea c ... crita 
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~"'' ,r ,¡ J~un l"- ht'-1\lnaJn rc:-.: J l' 1 .. :~ ta manera PL·re; Sl' aco~1 a al rl' t rato J~: lo:" per~o­
lW JL' ' h~.· ~_-(h l pll r : H¡uc llo~ historiadores que kia y citahél ~- qul' L ~tahan nws en con-
.,( 1na rKia L'l m 1.1 t~.·n ri<l J~.· l tea tro histt)ricll Jd nHHncnto. 
lk la :111 tcn nr an:1n n tra~ica ~l' podría h :u:~: r l' lro tipo c.k int~: rprL· tnl'ió n. k yéndola 
l'<Htw pla:-. m:ll'IÓil J c ci~.· rt <l p ~.· nsami~.· nt l) llL'O~ra nadino . que nt:yó \'e r ~: n d rey 
~.· ,p a fi o ! Fcrn:lllJn \ ' JI un buen monarca. lk~li~ado Jc su Cl)J'tl' y de sus rcprest::n-
t;tntL·s ~.· n las Clll<'nias. qui~.· n ~.·s sí c rnn Ctmsi<..krat.los unos verdaderos déspol <lS. tal 
cnrno P~ r1.' / prc:-.c nta a F.dua rdn 11 y su coriL': s in c mhar~o. esto iría en contra de 
lo ... idt:ak:-. J c lo:-. radicak s. 
!·.'/ msrillo d t· Hcrk /e ,· lk\'<l en s1 la se mlll ;1 de la tra~il'omcdin con su linal feliz: 
' 
linaks asociélJos con los CLH.' ntos de h<ld<ls. in!!cnuos. y con el melodrama pueril: 
por tant o. catalog.éldos dt: sospechosos po r nues tra actu<tl cul tura literari<1 y teatral 
~q ue. muy po:-.ibkmcnte. respo ndían e n el siglo XIX a una visió n del mundo en la 
l.' ual la t ragec.Jia era trascendida po r medio tk un apasio nado de~co de po$eer la 
ft:l icidad a trii\'Ó J c l amur de UliS. hoy r<.: prescnt ado de mane ra escéptica y difíci l 
t.lc alcanzar. Es te argumt:ntn se confirmaría comparando las visiones de l mundo <.le 
Dtros dramas wm <l nticos. pt: ro e l corpus lite r:1rio anali1.ado hasta el mo mento es 
insuficient e y fragmentario. 
El lina l fe liz t amhi~ n esta ría rnost rnndo que P~ rez no quería concluir con un en-
frentamiento humano de honda trasce nde ncia, como es el del hijo con lél madre. y 
primó e n é l la exposició n de los hechos. pro pia de la dramaturgia did é1ctica y m<1s 
aco rde con un a de las t cnJencit~s tea tra les J ecimo nó nieas. Este didactismo se re-
veló en las posicio nes teóricas y en la li te ratura teatra l: se tra taha de enseñar a un 
pueblo "sin l.'ult urn ... ··s in preparació n .. para apreciar las grandes pasio nes huma-
nas. con tcntristas sin formació n. roco capacit Ci dos p<1ra representar esos conflic-
tos: al mismo tiempo se rre tcndía proteger a los espectadores, evitando chocar 
con S US COnl'C pCIOnc.s. 
De es ta manera. Jacoho M olai fue un drama que tuvo una re lació n directa. me nos 
a hst racta. con la historia prese nte - es decir. con la época que vivía e l dramatur-
go- . mostrando por medio de la colisió n d ramática las dife re ncias en las ideas 
re ligiosas: po r e llo susciló polémicas y tuvo actualidad pa ra los espectado res de 
ese mo mento. El caslillo de Rerk/ey present a una re lació n más abstracw con esa 
historia . al privilegia r algunos rasgos de la mo ra l neogranadina. ya no en la dimen-
sió n histó rica sino en la de las costumbres sociales, co rno lo evidencian algunos de 
sus pasaJes. 
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